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El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre la 
VIOLENCIA FAMILIAR E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DEL 
QUINTO DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE  
LOS OLIVOS - 2016. La muestra estuvo conformada por 479 estudiantes de educación 
secundaria de ambos sexos. Los instrumentos utilizados fueron el test de Violencia 
Familiar, así mismo el Inventario de inteligencia emocional de BarOn (I-CE) 
cuestionarios validados y estandarizados en el país. Los resultados encontrados 
mostraron que existe  un nivel de violencia familiar severa, así mismo un nivel de 
inteligencia emocional promedio. La investigación nos revela una correlación positiva 
media entre las variables violencia familiar e inteligencia emocional (p < 0.05) 
rechazando la hipótesis nula (H0), aceptando la hipótesis general, es decir existe 
relación entre violencia familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes. 
















This present investigation had an objective to determine the relationship between the 
FAMILY VIOLENCE AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN STUDENTS OF THE 
FIFTH OF SECONDARY SCHOOLS DISTRICT OF LOS OLIVOS - 2016. The 
population are conform by 479 high school students of both sexes. The instruments 
used were the test of Family Violence, likewise Inventory BarOn emotional intelligence 
(I -CE) validated and standardized in the country. The results showed that there is a 
level of severe domestic violence, and the same average level of emotional intelligence. 
Research reveals an average positive correlation between variables domestic violence 
and emotional intelligence (p < 0.05) rejecting the null hypothesis (H0) and accepting 
the general hypothesis, IE there is domestic violence, it IE there is a relationship 
between family violence and family Intelligence. 
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